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Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan ridho, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam terlimpah 
curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya 
menjadi manusia yang berpengetahuan luas dan senantiasa mendekatkan diri 
kepada Allah SWT untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan 
akhirat. 
Skripsi dengan judul “Dampak Penggunaan Double Skin Facade 
Terhadap Penggunaan Energi Listrik Untuk Penerangan di Ruang Kuliah 
FPTK Baru Universitas Pendidikan Indonesia (Simulasi Dengan Software 
Ecotect)” guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan teknik Arsitektur. Penelitian di dalamnya merupakan penelitian partial 
dari penelitian fundamental dosen Pendidikan Teknik Arsitektur FPTK UPI 
berkelanjutan. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan arahan dan 
bimbingan yang sngat bermanfaat dari dosen pembimbing. Penulis sadar dalam 
penyusunan skripsi penelitian ini masih banyka kekurangan. Untuk itu kritik dan 
saran dari penguji dan pembaca sekalian sangat diperlukan demi kesempurnaan 
penyusunan skripsi ini. penulis juga baerharap skripsi ini dapat memberikan 
manfaat bagi para pembacanya, baik sebagai referensi maupun sebagai 
pengetahuan mengenai penerapan double skin facade terhadap penggunaan energi 
listrik pada ruang kelas yang disimulasikan dengan software analisis. 
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